











































1 1912年，日本明治天皇去世，大正天皇於 7月 30日即位，年號方改為「大正」。故在 7
月 30日前，年號當為明治 45年；7月 30日起，則改用大正元年。
2 《傅錫祺日記》，筆者自印手稿本，明治 45年（1912）5月 8日。原文：「晚及夜訪癡
仙、獻堂二君于北斗館，妥議櫟社大會事」。
3 《傅錫祺日記》，明治 45年（1912）5月 16日。原文：「晚至北斗館與紹堯、癡仙二君
議櫟社十週年大會宿題，決定一、追懷劉壯肅（銘傳）。一、笨港進香詞」。
4 《傅錫祺日記》，明治 45年（1912）6月 15日。原文：「午后與升三、滄玉、聯玉、戴
昭諸君同赴霧峰之萊園參與櫟社十周年會」。















































































































































































































































































19 蔡相煇，《北港朝天宮志》，北港：財團法人北港朝天宮董事會，1989年 1月，頁 88。
20 蔡相煇，《北港朝天宮志》，頁 88。朝天宮重修相關細節，可另參考蔡相煇，〈日據時
期的北港朝天宮〉，《媽祖信仰研究》，臺北：秀威資訊科技，2006 年 10 月，頁
448-449。
21 〈天宮工程〉，《臺灣日日新報》，明治 44年（1911）12月 22日，5版。





























23 〈北港媽祖祭典〉，《臺灣日日新報》，明治 44年（1911）12月 28日，5版。







































































路線名稱 起迄站名 通車時間 軌道種類 經營會社
打北線 打貓─新港─北港 明治 40年（1907） 輕便軌道（手押臺車） 打北春龍輕鐵公司
嘉義線 嘉義─北港─烏麻園 明治 44年（1911） 輕便鐵道 北港製糖會社




























































































31 徐宗幹，《斯未信齋雜錄》，臺灣銀行文獻叢刊第 93種，頁 70。




















































































35 標題中的「渡御（ ）」，指神輿前進；而「椿事（ ）」，指意外的重大

















































































































































6 4 久聞天后最靈庥，姐妹相邀暗禱求。若嫁封侯好夫婿，願還燈彩 花毬。
7 5 清心笨港妙香燃，時屆春光景色鮮。消遣行人無限好，不知辛苦到朝天。

















































































































































































































































































徵詩時，計得 63人 90首作品，而櫟社成員有 18人、瀛社 4人、南社
5 人、竹社 4 人。至於「笨港進香詞」是林癡仙等人所命，共得 39 人
作品、143首詩，有櫟社成員 6人參與，其餘多屬中南部文人為主。那
麼，從中可見櫟社成員以進香為題的人，不比「追懷劉壯肅」多，則此
一現象對於櫟社而言的意義何在？櫟社社員對宗教信仰議題或對歷史人
物的發抒的興趣度是否有差別？另，前者作者屬中北部較多，是否可以
顯示笨港媽祖進香書寫與作家之間有著地緣關係？而詩歌創作之於在地
與非在地性的討論，可否被提出？本文又可否進一步延伸，乃至由區域
文學的視角來看這一次徵詩活動的意義？
（2）由於詩歌作者不只是台灣人，日人永鳥蘇南亦在徵詩活動中發表一詩，
且其書寫較為平淡，與他人關注媽祖進香的視角明顯不同；雖然，日人
參與者僅有此作，但也可一窺不熟悉台灣進香民俗傳統的日本漢詩書
寫，又會採用何種表述姿態，介入臺灣在地信仰活動的相關創作之中？
2、在民俗宗教方面
（1）本次研討會的主題乃與「觀光書寫」有關，則文中這一批詩作能否與媽
祖信仰的節慶活動與觀光書寫產生關連？尤其文中已經注意到的進香盛
況，以及信眾眾多參與的情況，故應當可從「信仰與觀光」的角度再加
剖析。
（2）「女性」角色，在詩歌中亦有其值得再予深入探討的地方。就詩歌內容
所描寫，女性在進香時與不同的人組合，共有夫婦、姊妹、一人與婢
女，還是只一人獨來，如此組合投射的社會意義不同？而女性在參與節
慶與進香時都會盛裝打扮，在虔誠表現之外，節慶活動也會帶給女性自
我打扮的自主/自由空間，且 1912年此一時間點，亦可與女性解纏足問
題連結，進一步討論種種攸關女性身體意義的現象？再者，女性亦在進
香活動中有其自主的聲音，她可以向媽祖表達追求自己所思所想，因此
在這一批男性文人筆下的女性，她們其實是在被凝視與被傳達的辯證
中，展開一種自我幸福的追求；所以，一個在節慶活動中的女性空間性
應該被更深層考掘。
（3）有關詩中媽祖稱謂的多元性現象，計有媽祖、聖母、天后、天妃、媽祖
婆等，而它們的出現比例並不懸殊，那麼這麼多稱謂的並存，可否顯示
在 1912年時，媽祖與臺灣人彼此之間的關係仍屬多元？
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